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Світова економічна криза, яка зумовила нестабіль-ність фінансових ринків, прямо вплинула на ді-яльність вітчизняних підприємств. Складні умо-
ви функціонування обумовлюють необхідність застосу-
вання сучасних технологій управління на вітчизняних 
підприємствах з метою запобігання кризових явищ та 
їх подолання. Подолання кризових явищ на підприєм-
стві потребує унікального та комплексного застосуван-
ня управлінських заходів, специфіка використання яких 
визначається насамперед особливостями та характером 
кризових явищ. На наш погляд, дієвим засобом управ-
ління в таких умовах є адаптивне управління, методи 
якого забезпечують ефективне реагування на зміни, що 
загрожують нормальній роботі підприємств, зниженню 
рівня їх негативних впливів і наслідків. Проте відсут-
ність на багатьох вітчизняних підприємствах цілісної 
високоефективної системи управління, адекватної ви-
могам мінливого ринкового середовища та спрямованої 
на забезпечення стабільного і успішного господарю-
вання, актуалізує завдання вдосконалення та розвитку 
науково-методичних підходів адаптивного управління, 
застосування якого сприятиме підвищенню ефектив-
ності функціонування та соціально-економічному роз-
витку підприємств.
Дослідження проблем адаптації підприємств до 
кризових умов зумовлюється недостатніми теоретико-
методологічними розробками та необхідністю ефектив-
но функціонувати в умовах світової економічної кризи.
Проблеми подолання кризових явищ на підпри-
ємствах досліджували такі зарубіжні вчені, як: І. Ансофф, 
С. Г. Бєляєв, І. А. Бланк О. П. Градов, А. Г. Грязнова, А. П. Ко-
вальов, Г. Саймон, Е. А. Уткін, Я. А. Фомін, Д. Форрес-
тер, Д. Шим, Ю. В. Яковець та інші. Основу досліджень 
у даній сфері у вітчизняній науці було закладено науко-
вими працями таких вчених, як: І. П. Булєєв, Н. Ю. Брю-
ховецька, В. А. Забродській, В. Я. Заруба, М. О. Кизим, 
Т. С. Клебанова, В. С. Король, Л. О. Лігоненко, О. І. Пуш-
кар, О. О. Терещенко, А. М. Турило, О. М. Тридід та інші. 
Перераховані вчені створили необхідний фунда-
мент для продовження досліджень у напрямку більш 
повного визначення можливостей та перспектив за-
стосування системи антикризового управління, а також 
практичних підходів до її вдосконалення на підприєм-
ствах. Але на даний час не є предметом наукових дослі-
джень особливості застосування вітчизняними підпри-
ємствами адаптації як засобу антикризового управління 
в умовах світової економічної кризи. 
Мета статті – визначити основні засади засто-
сування адаптації як управлінської технології в умовах 
світової економічної кризи.
У кризових умовах вітчизняним підприємствам 
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вуючи сучасних засобів управління, метою яких, у дано-
му випадку, повинно бути запобігання виникненню кри-
зових явищ на кожному етапі розвитку, формування й 
підтримка на належному рівні стратегічного потенціалу 
на тривалий період, забезпечення конкурентних пере-
ваг підприємства як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. 
Адаптація підприємств є обов’язковою умовою і головним критерієм ефективності господарської діяльності в умовах кризи. На наш погляд, зміс-
товність поняття «адаптація підприємств» не змінюєть-
ся залежно від змін умов функціонування вітчизняних 
підприємств, а лише посилюється в умовах світової еко-
номічної кризи її важливість і значущість. 
У наукових працях не завжди розрізняють такі по-
няття, як адаптація і управління. Так, Л. А. Растригін за-
значає, що «адаптація не відрізняється від управління, 
оскільки є цілеспрямованим впливом на об’єкт для до-
сягнення визначеної мети», а для складних систем «адап-
тація є процесом цілеспрямованої зміни параметрів та 
структури системи з метою визначення критеріїв її ефек-
тивного функціонування» [1]. Виходячи з даного визна-
чення, ми можемо зробити висновок, що адаптація – це 
процес управління, спрямований на розробку та впрова-
дження системи антикризових заходів, які б забезпечува-
ли ефективну роботу підприємства в умовах кризи.
Т. Хайман та У. Скотт [2] вперше виділили три ас-
пекти адаптації, як властивості ефективної організації:
 соціальна адаптація – передбачає враховування 
зміни соціального стану у зовнішньому і вну-
трішньому середовищах у процесі розробки і 
прийняття управлінських рішень;
 науково-технічна адаптація – застосування на 
підприємстві досягнень НТП у різних сферах 
діяльності;
 адміністративна адаптація – гармонізація органі-
заційних структур потребам управління [2, с. 28].
На наш погляд, впровадження на підприємстві 
адаптивної системи управління є найбільш доцільним, 
оскільки адаптація вітчизняних підприємств передба-
чає перебудову та удосконалення системи управління 
враховуючи мінливий стан умов функціонування і до-
зволяє підприємству не лише долати наслідки негатив-
ного зовнішнього впливу, а й запобігати їх виникненню, 
поширенню.
У теорії та практиці управління виділяють три 
типи систем адаптивного управління підприємством – 
залежно від стану зовнішнього середовища:
 управління за умов стабільного зовнішнього 
середовища;
 управління за умов динамічного зовнішнього 
середовища;
 управління в кризових умовах.
І. Ансофф запропонував три моделі адаптивного 
управління, що можуть застосовуватись підприємством 
у кризових умовах: реактивне, активне, планове [3].
Реактивне управління використовує попередній 
досвід подолання кризових явищ і не передбачає засто-
сування стратегічних і нових заходів, що здатні карди-
нально змінити існуючу систему управління.
Активне управління передбачає оптимізацію вну-
трішнього середовища підприємства до зовнішніх умов 
функціонування та при необхідності застосування стра-
тегічних засобів, які можуть кардинально зміни діяль-
ність підприємства.
Планове управління передбачає застосування не-
екстраполярного прогнозування, структурне економічне 
прогнозування, розробку сценарій розвитку зовнішньо-
го середовища, які спрямовані на виявлення змін зовніш-
нього середовища та визначення характерну їх впливу на 
діяльність підприємства. Внаслідок їх застосування під-
приємство має підґрунтя проводити попереджувальні 
заходи до настання кризових умов, які зменшать їх не-
гативний вплив або його нейтралізують. Управлінські дії, 
як реакцію підприємства, застосовують при виявленні 
чи прогнозі прояву передумов кризових явищ.
Вибір моделі управління залежить від рівня мін-ливості зовнішнього середовища. Оскільки умо-ви функціонування вітчизняних підприємств є 
дуже мінливими, їм потрібно застосовувати активне та 
планове управління, а вони, у свою чергу, схильні за-
стосовувати на сьогодні лише реактивне управління. 
Реактивне управління, в умовах сьогодення, є неефек-
тивним, оскільки підприємства функціонують в умовах, 
які значно відрізняються від попередніх, і застосування 
попереднього досвіду є недоцільним, необхідно впрова-
джувати нові стилі і форми управління.
Підприємство функціонує ефективно за умов при-
стосування до умов функціонування. Адаптація дося-
гається шляхом приведення у відповідність зовнішнім 
умовам внутрішнього середовища підприємства, при 
цьому формуючи гнучкі організаційно-управлінські 
структури. Це забезпечує гармонізацію зв’язків між під-
приємством і зовнішнім середовищем. 
Адаптація вітчизняних підприємств повинна здій-
снюватись шляхом перебудови та удосконалення сис-
теми управління, а саме: шляхом визначення мети і за-
вдань адаптації, функцій, принципів, інструментів.
Адаптація в умовах світової економічної кризи за-
стосовується на підприємствах з метою:
 створення адаптивних засобів управління, які б 
дозволяли підприємству змінюватись у відпо-
відності до зовнішнього середовища;
 забезпечувати постійних моніторинг змін зо-
внішнього середовища та визначати рівень не-
обхідності пристосування до них;
 формування адаптаційних резервів підприєм-
ства, які б використовувались у періоди при-
стосування та реформування діяльності під-
приємства.
Визначені такі основні завдання адаптації, які є 
послідовними у свої реалізації:
1. Збереження цілісності підприємства.
2. Зміна характеру взаємодії підприємства із зо-
внішнім середовищем.
3. Трансформація всіх чи окремих структур під-
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На наш погляд, можна визначити такі основні 
функції адаптації:
 інформаційна – виявлення та розповсюдження 
по структурних підрозділах підприємства відо-
мостей про можливі кризові ситуації та їх мож-
ливі наслідки;
 попереджувальна – передбачає постійний моні-
торинг внутрішнього і зовнішнього середовища 
щодо виявлення передумов криз;
 контролююча – вчасне здійснення адаптацій-
них заходів у відповідності до зовнішніх змін;
 регулююча – приведення у відповідність вну-
трішнього стану підприємства до зовнішнього 
середовища;
 стабілізуюча – передбачає нормалізацію функ-
ціонування усіх структурних підрозділі підпри-
ємства в умовах кризи та змін зовнішнього се-
редовища;
 стимулююча – створює передумови постійного 
розвитку і вдосконалення роботи підприємства.
В умовах кризи адаптація підприємства повинна 
ґрунтуватись на таких принципах:
 системності – передбачає взаємозалежність і 
відповідність адаптаційних заходів, що засто-
совуються на підприємстві;
 альтернативності – передбачає розробку де-
кількох сценаріїв пристосування з оцінкою їх 
наслідків, тривалості реалізації, вартості і рівня 
ризику;
 гнучкості – формування у підприємства влас-
тивостей швидко і збалансовано діяти у кризо-
вих умовах реагуючи на зовнішні зміни;
 безперервності – передбачає постійне викори-
стання адаптаційних заходів, які мають різне 
спрямування і справляють різносторонні впли-
ви на діяльність підприємства.
 економічності – забезпечує вибір і застосування 
у процесі адаптації найбільш раціональних за-
ходів, які дозволяють підвищити ефективність 
адаптації в цілому.
Для зниження негативного впливу світової еко-номічної кризи на роботу вітчизняних підпри-ємств ми пропонуємо такі адаптаційні інстру-
менти: страхування; диверсифікація; лімітування; ре-
зервування, передача ризиків, реструктуризація, фінан-
совий контролінг. Особливості їх застосування будуть 
розглянуті в подальших дослідженнях.
Адаптація в умовах світової економічної кризи по-
винна забезпечити формування таких якостей системи 
управління, як: динамічність і гнучкість які визначають 
здатність швидко трансформатуватись у відповідності 
до вимог зовнішнього середовища та внутрішніх мож-
ливостей підприємства.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, зазначаємо, що адаптація підпри-
ємства є сучасною ефективною управлінською техно-
логією, яка забезпечує пристосування підприємства до 
мінливих умов функціонування.                   
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